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C%uum magnos magna deceant, adeo vt ALEXAN-§ DER MAGNUS^non nifi ab HOMERQ laudari,nifi ab APELLE pingi, nee denique nili a
PHIDIAs ftatuam filji ponl optaverk; muiti. procul du-
bio mirabuntur, cur ego e pulvere in folem prodire &
fuccinftam Magnorum Ducum Finlandiae Hiftoriam ex-
hibere aufus fuerim. imkabor antem in ptxienti hac
opella pktores, qui faciem, venuitate ac majeftate ful-
genteni, cf.uam dignis coloribus fe exprimere pofle diffi-
dunt, levibus tantum adumbrant lineis. ProfeCto mate-
riam elegi adeo prarftantem & amplam, vt eidern rite
abfolvenga; vijc. integrum fufficeret vokimen; quam. ta-
rnen ipfe, pionumenrorum inopia laborans, paucis- ad-
rijodum pagellis inciudam, Quum vero Jntra.'prcefixas\,
quantum quidem fieri potuk, oleas me continere itu-
duerim, facile fubodorari poilltm, haud pauca, quce ad
ornatunl (pe<tant, hac occafione a me efle pnvtermiila;
pleraqtie tarnen, quas ad fubftantiam, vt ita loquar, ma-
terice pertinent, oc probarilfimis collegt Auctoribus, eol-
foptjqu© m qtsalemcunque redegi ordinem, Sufcipe igi-
tUF> Leetor Benevole, ferena, qua fbies, frbhte ifthfic flu--
diorum meorum fpecimen, a dignitate licet iiluftris ar-"
gumenrifperqQajn- alienum. Si quid in eodem invenias
attentione tua dignimi, felicem me prardico; fin vero in-
fra tuamexfpectationem noftra fubfiftant conamina, eft quod
magis,dolprem,quam a"dmi'ratioftem ttieara movebit. Quem-admodum autern uci Gallico.fertur proverbio: Unpet/t Ji-
vre -eji-un-.petit mal-j .ka quoque ope.lla noftra fakem go
'"'' " :'"' ' ~'' indul-
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indulgentiam tuam commerebitur, quod compendium
niodo tJedii tibi prxbeat; nam fite non inftruere oo«t
fit> memoriam tarnen quorundam momentorum recoiet.
§" I.
Sicut apud Romanos quondam multo pauciores,
quam hodie apud nos funt, fuerunt honorum gradus;
ita quqque tituii, quibus diftinguebantur, rariores erant.
Dux igitur admodum generale nomen apud illos fuit;
quippe. Quo finguli infigniebantur, qui vel totum exer-
citum, vel majorem minoremve ejus partern ducebant.
Sie inter Duces primum numerabantur Centuriones, fivsOrdimtm DuElores, quos dignitate fuperabant Tribuni,
Duces autern, qui univerfo prxerant exercitui, fuerunt
primo Imperator, fecundo Legcti. Imperator erat, qui du-
<ftu & aufpicio fuo rem gerebat; duEtu quidem, cum i-
pfe pra^fens; aufpicio autern, quum ex ejus mandato ali-
us officium ipfius obiret. Unde apparet, quod Duces
Romanorum dignitate fuerint diverfi ab illis, quos fbr
quior <£tas Duces, Svethice H<ertigar, nominavit. Unde
vocabulum, Hartig feu Hertog defcendat, de eo multa
multi difputant. HEUMANNUS exiftimat fe rem acu
tetigifte. Opinatur igitur vocem hanc efle hybridarn,
compofitam ex Gothico vel Germanico Heer exercitu &
Latino Duce j veteres enim Germani Dux per Duk vel
Dok exprefferunt. Adeoque Hserrig antiquis Germanis
Hctrtog, idem eft ac Hcer-Duk militice prjefedtus, ficut
Herman vel Hcerman proprie fignificat militem. In ro-
bur hujus allatje fententia: adfert, quod veteres Germa-
ni habuerint alios Duces, qui militiae prafedi non eranr,
quam opinionem porro confirmat ex obfervatione SVI-
CERI in Thefauro Ecclefiaftico, voce Aa£, fcilicet quod
fupremus Campi Marefchallus medio sevo ab Imperato-
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ribus Gracis diceretur ry/ltiy©* £*£.' Quamvis autern
non diffitemur, quin ingeniofa fit ifthasc opinio, nobis
autern etymologias hybridae femper vife funt horrida:.'
Genuinarn vocis Hartog vel Hartug originem nobis ex-
hibet EDDA, de Appeliatione Si titulis Regum: Hartu-
ge heiter einen fwo jfarl Jbm Kongur , thuy thar leida heer
firm um land tiU Oruftu, id eft: Duces dicuntur pariter
tarn Jarlus, quam Rex, nam ducunt exereitum fuum per
regiones ad bellum. Ex quo fatis adparet, quod Hjer-
tog fit compofitum ab Ilar exercitu & tog vei toga d\\-
cere; unde tarn Leidtoga Ifland, vitee Dux, quam Tog-
ordniug, lex ordinans, qua ratione copia? per provinci-
as iter facere debeant, Vid. Nob. IHRES Gloflar. Svio-
Goth. Hinc defcendit Ducatus feu Hartigdomma, quas
eft provincia, intra quam Dux fuam exercet poteftatem.
. §" 11.
Quum Gothica vocabula Hcertig & Furfte eadem La-
tina voce, fcilicet per Ducem exprimi foleant; in Senatu ge\\-
rium difquiri folet: Quisnam horum titulorum altero fit
praeftantior ? fiquidem utroque nomine ex ufu loquen-
di jam recepto indigitari foleant Perfonae, quae- magna
quidem, fed minori tarnen plerumque gaudent potefta-
te, quam Imperator aut Rex. Licet autern promifcue
hi adhibeantur tituii; exempla tarnen probare videntur,
quod Ducis (Hasrtigs) nomen majorem audoritatem in
le comprehendat, quam alterum vocabulum. Hartog
enim antiquiftimis temporibus is dicebatur, qui in toga
fummam poft Regem aut Imperatorem gerebat nego-
"riorum civilium adminiftrationem, & in fago exercitum
ita ducebat, vt ceteri omnes, qui caftra fequebantur, e-
■fus rfubeffent imperio; quare necefle eft Ducis titulum,
ea pnefertim tempeftate, qua virtus fagata omnium me-
rebatur admirationem fuifie longe honorificemiffimum,
: ,lJ adeo-
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adeoque de plerisque his Ductbus valet, quod de MIL~
TIADE fcribit CORNELIUS NEPOS, fcilicet Regia i-
pfos autftoritate inter fuos gavifos fuifle, quamvis ca-
rueriut nomine. Contra autern Fv.rfte tarn vi vocis de-
fignat iv ord/ne prirmm, quam ex recepto viii fignificat
illum, qui in fupremo honorum faftigio eft natus, vel
etjam civitatera in negotiis pubiicis reprcefentat; quam-
vis in cadern oppido pauca ex fuo gerere poftit arbi-
trio, Accedit fententias noftras inde quoque momentum,
quod TACITUS in fua Germania fateatur, quod Du-
ces ex virtute elegerint Majores noftri. Immo adhuc
luculentius hoc exinde patet, quod Pomerania in Matri-
eula Imperii Romani Germanici appelletür Ducatus Har-
tigdomme, fed adjacens Infula Rugia nuncupetur Furften-
dbmme. Quocirca nee filentio ecit prastercundum, quod Co-
mitum &Principum ( Grefvars ocbFurftars) tituli promifcue
adhibeantur, quare etjam Landgravii & Marchiones{Landt-
Grefvar och Mark-Grefvar) omnes in Imperio Germanico ap-
pellantur Furftar, & cequali cum his au&oritate in comitiis
gaudent. PoftquamautemDucumnumerusperorbemEuro-
pasum fequioricevovalde fuitaudtus,gradus quoque inter il-
los conftituti, & epithera adjecta, quse fuperiorcm quandam
dignitatem exprimerent. Ita cum Marchiones Auftriaci ad il -
ludpotenthe culmen adfcenderant,ut cum ipfis asmulari potu-
erint Imperatoribus, hi eonfuitum duxerunt, hos, ne im-
perio, urgentibus praefertim neceffitatibus, fefe fubduce-
rent, Archiducum tituio infignire. Quis etjam ignorae,
quod Ordines Florentini, folutis Imperatori 12000 tha-
leris imperialibus, plenarn impetraverint libertatem, aut
quod Duces ipforum, crefcente indies illorum potentia,
per primarias Pontificisßomani preces ablmperatore aug-
mentum illud honoris fint confecuti, vt Magni Duccs
fint nuncupati: quem ritulum in Imperio Roflico pri-
nius fibi yindicayit JARISLAVUS, Rureci pronepos &
A 3 %*§».
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Regis Svethia» OLAVI SKOTTKONUNG gener. De
Magnis Ducibus Finlandias poftmodum dicemus. Deni-
que obfervo, quod quamvis Archi-Ducis & Magni Du-
cis tituli parem fenne dignitatem innuant; non tarnen
propterea promifcue funt adhibendi, nee pofterior, vt
civitate Latina magis donatus, eft anteferendus priori; ine-
ptum enim eft, difplicere Principibus, vt placeamus Gram-
maticis.
§" HI.
Quod ad Ducis munus, quale idem antiquiftimis fuit
temporibus, attinet, fciendum eft, quod fupra comme-
nioravimus, ad ilium pertinuifte fupremam poft Regem
negotiorum civilium curam, adeo vt Regi, tarn in to-
ga, quam in fago dignitate proximus fuerit, Immo
re rite perpenfa colligere licet, quod Majores domus in
Gallia atque Gubernatores regni Svio-Gothici ipfo jure
vix majorem olim habuerint poteftatem, quam quidam
Ducum Svethicorum. Imprimis autern ad horum perti-
nebat officium, fub Regum aufpiciis exercitus ducere,
& fingula ordinare, quas ad felicem belii fuccefliim
conferre judicarent. Immo prasviis Hiftoriarum monu-
mentis conftat, quod nonnuilis Ducum Svio-Gothico-
rum fuerit coneeflum, jura quasdam Majeftatica in pro-
vinciis, regimini ipforum commiftis, exercere; falvd ta-
man feudali jure, quo Regi fuo fuerunt obftricti. Quod
ad Magnos Duces attinet, hi, fi vulgarem loquendi u-
fum refpiciamus, Ducibus fuperiores & Regibus dignita-
te propiores fuifle videntur, Quamobrem etjam HUB-
NERUS in Lexico Status: ©rof?<.£w^g tft eine £ol)e ©rnn»
bis tt>elc!>er cjeringer tft als (in unb gtofjcß
Ctß ein Enimvero hase ipfa defcriptio cum ufu
gentium usquequaque non convenit, quin exceptio quas-
dam heic detur. Ex Hiftoria enim conftat, quod quam-
vis
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vis Hetruriae Princeps Magni Ducis titulum obtinuerit,
hoc tarnen tituli augmentum impedire non potuif, quo-
minus prior locus Duci Subaudias fuerit concefitis, pofl-
quam controverfia & prascedentia horum Principum ad.
Eicctorum arbitrium fuiftet translata, /,/J
'§. IV.
De origine Ducum Svio- Gothicorum, re a noftr^
memoria admodum remota, inter fe non fatis- eonveniV
unt Scriptores. Qui omnia ad proiixam referunt anti-
quitatem, a Longobardis, e Scandinavia, hac gentiumj.
Vagina, oiim egrefiis, eorum nataies repetunt, indu<ti
auctoritare & teftimonio PAULI DIACONI, quod ica
habet: Mortuis ivterca IBOR £f- AFÖNE Ducibus, qui
Longobardos e Scandinavia eduxerant, & usque ad hcec tem-
pora rexerant, no/entes jatn u/tro Longobardi ejfe fub Du-
cibus, Regem fibi ad ceterarum gentium inftar ftatiierunt.
Quisque autern fecile animadvertit, quod per Duces hoc
loco intelligantur perfonas admodum diverfie ab illis,
quarum in hoc noftro opufculo fit mentio; & qnod hi
Longobardorum prasfecti nulio feudali nexu Regi, ceu
duces Svio-Gothici quondam fuerint fubjedi. Majoris
omnino momenti eft aliud huc fp.edtans argumentum.
Scilicet RODERICUS FLAHERTY in fua Ogygia citatus
aTORF/EO, ex annalibus Longobardorum refert, quod
ALBOINUS, Longobardorwm in Italia Rex An. 568 GI-
SULPHUM, Nepotem fuum Foro-Julienfem Ducem in-
ftituerit. Sed licet huic facto fidem non derogernus,
exinde tarnen non fequitur, quod Ducalis dignitas in
Scandia ad parem astatem adfcendat. Sunt alir, qui opi-
nantur Duces Svio-Cothlcos fucceftifle Regulis provin-
ciarum (Fy/kis Kongar), infando ftratagemate a Rege U-
pfalienfi Ingialdo liirada Sasculo VIII abrogatis. Enim-
vero fi noftros evolvamus armales, conftafiitJarlos at-
que
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que Herferos tunc fuifle conftitutos, qui in plerisque
comparari poftunt; cum hodiernis Provinciaruni Guber-
natoribus atque Legiferis, i\ modo addamus, quod i-
Eforum munera infuper miiitaria fuerint. At in Annali-us Hyperboreis Ducis Hertigs titulus longe demum poft
tempora eorum apparet. Primus, quantum quidem nobis
conftat, qui Dueis titulum in Scandinavia geffit, fuit
GUTORM OSTMADERSSON, S. HELEN& Pater, de
quo refert Sturlonides, quod aulas Regis LIARALDI
PULCRICOMI prasfeftus & Confiliariorum omnium
prineeps, fupremus etjam militia: Tribunus, id eft Hcer-
tug, conftkutus fit; ita enim audor hie*. Itans Moder-
hroder GUTORM blef Hof-Marfchafk Sfver al/a Hans
Hoftjenare, hade och h-e/a Rikfens ftyre/fe at fbrefid; Han
var ock Hart/g bfvcr a/t Kommgens Krigsfolk. Parebant
ea tempeftate, hoc efl ckca medium fa^culi XII, Helfin-
gia & Jemtia Regi Ncrvagias, fed Rex Svethias ERICUS
JEDVARSSON fua prudentia & moderato imperio rem
eo perduxk, vt cives regionum memoratarum Svethia:
fponte fua fefie fubjicerent; qua occafione GUTORMUS
cjuidam vel modo memoratus vel propinquirate ipfi con-
junctus ad Svethieas Regis aularn acceflit, Dueis ibidem
titulo infignis, & ERICO imprimis carus, quem ia gra-
viffimis deinde expeditionibus ad Finlandiam usque fe-
quebatur. Circa hoc tempus Rex idem Svethias ERICUS
IX conftkuk ULPHONEM Sunafon Jarlum de
Bjalbo, Ducem, qui deinceps plures, easdemque iiluftres,
obiit Legationes. Rarus tarnen adhue per longum fatis
temporis fpatium in Syethia fuit Ducis titulus, ceu in-
de eolligimus, quod quum inclytus ille BIRGERUS Jarl
de Bjalbo, Regni Svio-Gothici Adminiftrator, fecundis
nuptiis thalami fociam fibi jungeret Reginam Viduam
Danias MECHTILDIN, Holfatiae Comitis ADOLPHI Fi-
ham, prius a Filio VALDEMBRO, Svethise Rege, fe
Ducem
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Diicem' creandum ctjravit,. ttfl -qua dignitafe "a^.Regm
Senatoribus atque Ordinibiis..poftmod.um fuit confirma-
tus. ■ .  ;_:..,:'. ,--..,.
§" V. ■. . . . irisifv.fi
Hifce jam pncmiflfis, inftituti poftulat ratio, vt -fta-
tum Finlandia; publicum propius' conikieremus.. Quam-
diu rgitur Hoimgardiar regnum Prineipibus ex antiqua
Regum Upfaiienfium famiiia fmebatur, tamdiu etjara*
Finlaadia optatis gaudebat halcycniis, & pauciores per.
Scandiam abM Oriemuli hac plaga debacchata: funt. bel-
lorum tempeftates. Poftea autern ita mutatarfuit Scena,
W Sfoethkt Reges ERICUS EMUNDSSON & ERICUS
VICTORIOSUS expeditiones ad. has oras fufceperint,
impetum ferocium harum gentium reprefluri, qui etjam
psfrtem Finlandke rtoftrce in formam provincia: Svethi-
cg. redegerunt. Inter.je&o duorum cipciter fkeulorum
fpatio^ Svethiie Rex ERICUS IX cruciata.m expeditio-
nern in Finlandiam fufcepit; fed quamvis felici ufus fit
rerum fuccefiu, illam tarnen Fennorum partem.Jbhim-
modo poteftati fuar fubjecit, qux littoribus finuum Both-
nici ac Fennici infedit, in interiora non penetrans- ( ; Au
brevi i!lo, quo heic commoratus eft, tempore .forrpam.
Imperii conftituerit, Magiftrat.us creaverit &c Leges quas-
dam tulerit, ex vetuftis, qui fuperfun^, annaJibus expi-,.
fcari non potuimus; verifimile eft, quod pfQptgringru-
entes ab occidentaii piaga turbines, prius in sveti;iam
fefe contulerit, quam res apud nos conftitueve potuerit.
Attamen quum ERICUS OLAVI in Hiftoria Svio-Gcthi-
ca memorise prodat, quod Epifcopus LincppenGs COLO
fimul fuerit Dux Finiandias, in ,quam fenien.ticm ivit
quoque H. SPEGEL in Chronico Fpifeoporym tradens,
hunc ab An 1160 ad An. 1195 memcjratis prarfuifle n.u-
neribus, fequeretur, quod COLO liic primus fuerit Dux
B FiS
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Finlartdi£. Enimvero quum allatahase fentenria nullo
idoneo nitatur argumento, ceteri quoque cordaciores
Hiftorici momentum hoc filentio prasterierunt. At fi in
hac narrationis nuce quis veritatis nucleus infit, per Fin-
landiam in memorato loco, non hase noftra, fed forte
Oftro-Gothte vicina intelligitur Finvedia. Sequenti tem-
pore dum BIRGERUS JARL Tavaftos, qui fui juris ha-
ftenus fuerant, imperio Svecorum fubjeciftet, tranquilla
magis fa<fta eft Fintandias facies, atque tunc res publicas
mefiorem ac firmiorem nactas funt fortern. Infuper a-
nimadverto, quod FERDINANDUS NEOBURGIUS in
Libro, quem infcribit Curieufer Hofmeifter %u aUen Herr-
jbhenden ftaten in der bekantenWelt, adferat, Finlandiam
Svethix Regum filiis natu maximis plerumque tribui;
quam opinionem nee plane rejiciendam nee penitus pro-
bandarn cenfemus: vera enim eft, fi fermO fuerit de
ttemporibus nobis propioribus, non item fi antiquiorum
rationern habcamus, ceu ex dicejidis mox conftabit.
Primus inter Finlandias Duces, quantum quidem cer-
to feimus, fuk BENEDICTUS, frater Regis Svethias
WALDEMARI & Filius BIRGERI Jarl de Bjabo, quem
hie fufceperat ex Conjuge fua INGEBURGE, Svethise
Regis ERICI, Balbi cognominati, Sorore. Sicut admi-.
niftrator hie regni maxima poliebat audoritate; ita quo-
que quurri filius maximus natu WALDEMARUS regno
fuiftet potitus, ceteris filiis provincias diftribuendas cu-
raVit, qua occafione Finlandia noftra ceffit BENEDI-
CTO, quam diftriburionem Pontifex Romanus ALEX-
ANDER IV An. 1255 confirmavit. Incertum tarnen
eft, an Dirx hie in fuum Ducatum unquam pervenerit,
an vero provinciarn banc alii fuis fub aufpiciis admini-
ftrandam reliquerit,- : ipfe tituio atque rediribus conten-
tvrs. Sicut BENEDICTUS hie admodum pacifico fuit a-
-- nimo
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nimo* ita quoque Ordini Ecclefiaftico inde a teneris fe
applicuit, non vt fpecie religionis Regi infultaret, Ced
vit corruptum, qualern fatis animadvertit, Ecciefias fta-
tum emendaret. In hoc ftadio ita integritatem fuam
reddidit probatarn, vt An. 1268 Archidiaconus Upfa-
lienfis & An. 1272 Archidiaconus Lincopenfis fuerit ele-
ctus, retento tarnen Finlandias Ducatu. Ingravefcentibus
poftmodum inter fratres, fcilicet inter Regem WALDE-
MARUM ab una, atque Duces MAGNUM & ERICUM
ab adverfa parte fimukatibus primum, mox internecinis
odiis, Dux hie Finlandias fuam interpofuk operarn, &
exulceretos utrinque animos fua modeftia lenkurus, in
pignus amicki* redintegrandas fponte promifit, fe ipfis
traditurum fore fuum Ducatum, fi modo conceptas in-
vicem inimicitias deponere vellent, qua tarnen amplifli-
ma conditione parum omnino ipfum profecifte conftat.
An. 1286 Epifcopus Licopenfis fuk eledus, atque in hoc
munere a Pontince Romano mox confirmatus. Exifti-
mat quidem Nob. DALIN, in Hiftoria Patrias, quod BE-
NEDICTUS forte fcedio tumultuum internorum renun-
tiaverit Ducatui Finlandias, poftquam Archidiaconus U-
pfalienfis fa&us fuerat; fed quam veritati confona fit ift-
nasc opinio, vel ex titulo ejus colligi poteft: BENEDI-
CTUS Dci gratia Lincopenfis Epifcopus & Dux Finlan-
dias. Nee verifimile eft, fratrem, MAGNUM LADU-
LAS, Regem acqui juftique obfervantiflimum, fratri
germano invidifle provinciarn, quam folemni tenebae
tkulo. Quid in fua geflerk dioeeefi fuccincte explicai:
RHYZELIUS iv fua Epifcopofcopia; quid vero aut quan-
tum ad Ducatus Finlandias commodum contulerit, pror-
fus reticent Hiftorici, Pefte correptus diem fuum obiit
An. 1291.
BENEDICTO jam memorato in Ducatym Finlan-
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Sx fucceffit hdj"us;Patruelis WALDEMARUS, Regis MA-
GNL LADULAS fiiius, Princeps magnis■ ornatus naturae
doribus. Quousque poteftas hujus Principis ks fuum Du-
catum; patuerit,- ex Jure' Pubiico ejns asvi coiiigere non
licet;.; fuifle autern . iilam admodum reftrictam exinde
conftat, quod Duces ERICUS' .&■ WALDEMARUS co-
ram RegnLQrdinibus in Comkiis. Llolmenfibus An. 1303
fuerint conquefti, minorem fibi in fuas provincias com-
petere aactoricatem, 'quam .jUre fperare poflent. WAL-
DEMARUS -htc duxerac in matriraonium CHRISTI-
NAM, Adminiftratoris.Regni TORKILLI CANUTLfili-
am; fed.hic, .qua fuk gravitate,. ne. iatum quidem un-
guem a faiute<Patrias dimoveri potuit, vt generi com-
modis velificaret. Interjecto - tempore ferventibus odiis
in-ter Svethix Regein BIRGERUM, .cvi impenfe usque
ad extTem.um -viras ■halkum favebat iTORKILLUS jam
memronitus,. atque fratres \ ipfius ERICUM & WALDE-
MARUM,-i.q.uum hi^ urgente graviorLiaeceflkaris telo,ad.fegiones-.exteras fefe oonferre coacti&Hifient, RexBIR-
GERUS interea; ipforum Ducattis fibi- vindicavk, fed qui
palillo poft ipfis^fuerunt reftituti.. Enimvero. exacerbati
invicem animi fimni mkigari .non Jk&t; fied.Duces'hi,
vindi<ftam .fpirances, & TQRKIJLLUM „." que.nt fiectere
fibique devincire non potuerunt, qpprimeve, ftudentes,
eo fe\ri perduxeruht, vt Magno huic.Heroi in.digna &
funeftiftima acceleraverint fata atque BkgerHnxß.egeitl.ki
arce HStunenfi commorantem, & nihii "lipftile metuen-,
tem, eaptivnm cum fiamkia iduKwiiifcJi SejdJieut kibrica:
admodum effc via*. qya;<]uis ad Jioiioris' cuilrnen ptsr JmiH
qukatis gradus ■adfeeridk,; kaqtiQque' ofe iacinuSriivßilßfj
GERUM.& TQRKfLLUM coibmiifiim in. nudtQrum ml
ridiam atque contemtum inciderunt Duces fiaspdus me-.
morati; plerisque, vt mutabiiia funt hominum ftudia,
infelicißfigiiavenribns^r. ..Acsede&te. iflfaper RegU;Da-
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ntas armata au&orkate, qui provincias Svethicas popk-
labatur, tandem libertatem & regnum , fed admodura
ancifum, recuperavit BIRGERUS,. qui fiui juris fa&us jara.
E longinquo fratrum fuorum moliebatur interitum, &c
quoniam ipfi non diffiderent hofti reconoiliato, poenas
cfedulkatis fubierunt graviffimas. Siquidem BIRGERUS fi-
bi religioni non duxeric, fratres in arce Nycopenft de-
gentes ad fe inykatos & blandiftlme exceptos poft coe-
nam in teterrimum conjicere carcerem; übi ex Regis
mandato fqualore & farne An. 1317 miferandum in irio-
dum interierunt. Longum deinceps interceifit temporis
intervallum, ex quo nuiium Finlandias Ducem m anna>-
libus noftris nominattim invenimus, cujus rei caufian*
deprehendimus, quod infequentes Svethias Reges paucos
reliquerint fiiios, & in difcordi iila unione Calmarienfi
omnia turbata fuerint. Curam Finlandias noftras in fe
fufcepk quidem Rex CAROLUS Canuri, qui etjam m
noftris oris ad meliora feie reiervavit tempora, fed Re-
■gni Adminiftratoris nomine fruens, Ducis ritulum non
curavi.t. Reducta aufern quafi poftliminio per gl. mcm.
Regenv GUSTAVUM I. concordia, & ftabiiita certa
Imperii forma, Finlandia rurfus fuos accepk Duces,.quum
Rex hie ceteroquin prudenriifimus, amplifiimas regni
proyincias inter filios diftribuerk, qua'occafione Finlan-
dias Ducatus ceffit Principi JOHANNL
Fuk autern hie Princeps fere unicus Dux Finlandia?y
gut hie non tantum aiiquancisper commorabatur, fecl
etjam bujus fui Ducatus- peculiarem gerebat curam. In-
gfavefcenribus enim ab orientaliTkiandias :parte itcrum
kerumque hoftium irruprionibus, Rex CUSTAVUS ipfe
adj.Finiandiam fefe contuik y ipfum comitante Dilectifli-
mo Filio JOHANNE. Ec qnum non fiolum hoftiura in-
fukus.reprellefati, fed. etjam FinLatuii». Statum conftitue-
i.'/j B 3 rat,
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rat, in Svethiam revertitur, Duci huic, remanere jufTo,
committens, vt quod inchoaverat perficeret, quem in
finem ipfi arcem Aboenfem An. 1555 in Ducatus federn
conceflit. Duos igkur annos heic commoratus eft O-
ptimus Princeps , quod tempus legendo & meditando
infumfit, ceu ex lkteris Patris & Regis ad ipfum datis,
in quibus illum a fpeculando, vt verba habent, dehor-
tatur, conftat, Anno autern 1557 in Svethtam redik,
vt de futuro Patris teftamento CeCe certiorem redderet;
qua occafione jus inveftkuras in bunc iuum Ducatum,
cvi parebant ditiones Aboenfis, Rafeborgenfis, Kymme-
negardenfis & Alandenfis, obtinuit, certumque impetra-
vit infigne, ficut conftat ex litteris Regis die 7 -..- -
An. 1557 datis, quas occurrunt in Celeb. O. CELSII
Differcatione de Dignitate Ducali in Svethia p. 27 & feg.
Quo fa<to Dux in Finlandiam reverritur, übi remanfit
usque ad An. 1559, quo a Fratre ERICO mifliis fuit in
Angliam, vt hujus Reginas ELISABETH/E nuptias, quas
follicite ambivit, illi conctliaret. Nee in hoc negotio o-
perarn Fratris defideravk ERICUS, quamvis fpe fua exci-
deret. Hinc domum teverfus parum in Svethia mora-
batur, in Finlandiam properans, turn vt orientalkim ho-
ftium irruptiones impediret, turn vt matrimonium,quod
cum Principe Polonica jam div meditabatur, conclude-
re poffet. Immo fequente anno conditionibus matri-
monii utrinque probatis, defideratam obtinuk thalami
fociam, cum qua m Arce Aboenfi per paucos tantummo-
do menfes tranquille vixit, quum frater ejus & Rex E-
RICUS, fufpicionura furiis in transverfum actus, Ducem
hunc Finlandias cum dile<ftiflima conjuge fua captivos in
Svethiam An 1563 ducendos & arce Gripsholmenfi in-
cludendos curaverit, qua immani cataftrophe Finlandia
etjam Ducem benigniflimura defiderare coacta fuit. Mi-
rari autern convenit, quod hujus eximii Principis &
ejus
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ejus apud nos commorationis nullum fere nd noftram
memoriam fuperfit monumentum, fi excipiamus do-
mum urbanam, "quam nunc poflidet Academias Came-
tarius Dn. Thomas Bjorkbom, quam fibi emferat !au-
datus hie Finlandiae Dux. In pariete ad Borcam fpe-
dante confpiciuntur ftatura fatis brevi imagines trium
Virorum muro impreflas, fed quid illas defignent, an tres
filiosßegisGUSTAVl, ERICUM, JOHANNEM & CARO-
LUM, vel alios, ne conjeftando quidem adfequi pofiiimus.
InterjeCto autera tempore, mutata rerum publicarum
fcena, quum JOHANNES regno Svio-Gothico eflet po-
titus,filium fuum natu majorem, Principem SIGISMUN-
DUM, mox Principem Regni Heredkarium & Finlan-
dias Ducem renuntiandum curavit, ficut ex Actis Ordi-
num Regni An. 1569 confignatis dilucide apparet; in
quibus hoc infignitur tittilo: Herr SIGISMUND, Sveri-
ges Rikes Arf-Furfte och Hertig til Fin/and. Quum au-
tern SIGISMUNDUS ea tempeftate tres folummodo an-
nos natus fuerit, Ducatus fui nullarn gerere potnit curam.
Pofthasc majora agitare cceperunt negotia tarn parens
quam filius, & uti Pellaso juveni unus non fiufteck orbis,
ita SlGlSMUNDOunumnonfufficiebatregnum,quippe in-
terjecto tempore fingula eo tetenderint molimina, vt SI-
GISMUNDUS fyftema Regnorum Svethi^ ac Polonice
conftkueret: quare etjam nullo conftat argumento, quod
hie Finlandias Dux vel ad noftras oras pervenerit, vel
peculiarem quandam patrke noftras curam, dum Dux
fuitj gefterit.
Poftquam SIGISMUNDUS Polonice Rex electus, gu-
bernacula imperii hujus pra:fens capefliviflet, Rex Sve-
thiae JOHANNES alterum filium JOHANNEM, quem
ex conjuge fua GUNNILLA BJELKE fufceperat, Ducem
Fin-
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Finlandias & Comitem de Alandia & Braborg renunti-
andum An. 1589 curavit. Quo ■titulo etjam in teftamen-
to Regis TOHANNIS 111 infignitur : J/OHAN Sveriges
Rikes Arf-turfte, Hert/g iii Pinland och Grc/ve til A-
lanch och Brdborg. \ Deinde cum Oftro-Gothias Dur MA-
GNUS fatis concefiifiet, & Rex SIGISMUNDUS ab avi-
to imperio haud ita muko poft fuiflet exctufus,vacuum-
que adeo Regni Svio-Gothici folium jure difpofitionis
Teftamentaria; a Rege GUSTAVO I factas jam pertineret
ad Ducem Finlandias JOHANNEM, ingenuus hie Prin-
ceps, quod pubertatis annos nondum attigiflcr, videret
autern Patriam internis atque externis malis ferc fatifcen-
tem, juri fuo in Regnum renunciayit, & hoo Patruo
CAROLO, tunc Regni Adminiftratori, ejusque liberis ac
pofteris fponte detuik,- fibi tantum refervans vacuum O-
ftro-Gothiee Ducatum. Et ab hoc tempore Dux Oftro-
Gothias & Comes cle Braborg & Lecko in actis publicis
falutatur. Pofthasc Princeps Hereditarius GUSTAVUS
ADOLPHUS, Regis CAROLI IX filius major natu,
Dux Finlandke in coronatione Patris fuit nuncupatus,
ceu conftat ex ceremoniis in folemni hoc actu obferva-
tis: &Y/.procefllon in i Kyrkan gingo Hertig f/OHAN
pd hbger, Hertig GUSTAF ADOIPH mtt uti, och Her-
tig CARL PIIILIP pd vdnfter. Ndr Konungen var krbnt
och hade fatt fig pd Stohlen pd Thronen, dd bars up af
Anders Olsson Rikfens Itufvud-Baucr, ddrndfi Stor-Fuf-
ftendbmet Finlands, fedan Sbdcrmanlands, och f/djl Öfter-
Gothiands, och ropades af en Harhold: Hbgborne Furf/e
och Herre, Herr GUSTAF ADOLPH, Sver/ges Rikes
Arf- Furfte, Hertig til Finland, Eders Furftel/ga Nide
komme up til at annamma Ldhn af Eders Furfteliga Nddes
Kdre Herr Fac/er, M/n Nddigfte Konung och Herre &~c. &c.
Vid. citat. CELSII Diftert. p. 13. . Deinceps autern Ma-
gnum Ducem Finlandise fefe nuncupayit. Nam in Atftis
Ore-.
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Orebrogenfibus An. 1610. & iri Decreto Comkiali dato
Nycopias An. 1611 titulus ipfius hoc modo exprimitur:
GUSTAF ADOLPH, Sver/ges, Gbthes och Fentks Arf-
Furfte, Stor-Furfte til Fin/and, Hertig tit Eft/and och
Vdsman/and, a quo tempore ceteri Svechias Reges titulum
Magni Ducis Finlandias retinuerunt. Cave vero exiftimes,
Regem GUSTAVUM ADOLPHUM fuifle primum, qui
Magnum Ducem Finlandias fefe nuncupandum voluit,
quem titulum primus affumfiffe videtur Patruus ejus, Rex
JOHANNES 111, circa Annum 1582; quum Sveci plures
a Roftis reportaifent vktorias, & Ingria Svecorum impe-
rio fuiflet fubjedta; tunc enim praster ordinarios a Sve-
cis, Gotnis & Vandaiis dedudlos titulos, audit Magnus
Dux Finlandias, Ingermannias, Carelias, Solonfki Pe-
thin in Roffia & Dux Efthonias in Livonia, vid. Stadgan
om Kongl. och Fbrftl. Rdtier 158-2 d. 27 ffanuarii. Ra-
tio aucti hujus Ducis tituli faciie redditur: Scilicet JO-
HANNES a Patre conftitutus fuit Dux F/n/andia, & vt
asgre fieret Magno Duci Mofchovias, qui hunc titulum
pridem adfumferat, & totius Finlandias fubjedionem a-
nimo meditabatur, Magnus Dux Finlandias appellari vo-
luit. Addo tantum, quod immortalis Heros GUSTA-
VUS ADOLPHUS fuerit ultimus Principum Svio-Gothi-
corum, qui Princeps Magni Ducis Finlandia: titulum ges-
fit. Mortuo enim ejus fratre CAROLO PHILIPPO, Su-
dermannias ac Nericias Duce, Ordines Regni in Comitiis
Holmke An. 1622 habitis decreverunt, ne provincias Re-
gum filiis titulo Ducali concederentur. Atque ita Duca-
lis honos in Patria fuit exftinctus, quce Sanctio etjam,
mutata An. 1720 Imperii forma, follemniter eft confir-
mata. Attamen conftat, quod Regina Svethije CHRI-
STINA ordinem Ducalem poftliminio in Patriara infer-
re voluerit, quo honoris faftigio digni vifi funt AXE-
LIUS OXENSTJERNA, PETRUS BRAIIE & TOTT.
C Regi-
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Reernas confilium dc hoc ncgotio exponk CHANUS
vel LINAGE de VAUCIENNES Tom 111. 325. La Rek
ne cependant, qui vociok donner au Comte de Tott
des marques efiectives de fon eilime & de fa bienveil-
lance, avant que de fe depouiiler de fon auetoritc, vou-
lut le faire Duc, & lvi donner un rang qui f elevat au-
deifus de tous fes Compatriotes, mais comme.il if y a-
vok jamais eu dans cc Royaume-la, que les fils des
Pv.ois, qui euffent porte ees titres, elie ne trouva pas
moins ae refiifancc aupres desGrands, qif elle if en a-
voit trouvc a vouloir le donner pour Succcifeur au Prin-
ce, elle crut, quepropofantde d-onnerle meme honneur au
XVACHTMEISTER Droft (legeivkim BRAHE), & au
Chancelier, elle en viendoit au bout fecilement &c. Sed
reluctantibus Comitibus BRAHE & OXENSTJERNA, k-
ritum factum eft hoc ipfius confiiium.
S. D. G.
